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METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
PERA  -PROJEKTI  
PUU ENERGIARAAKA-AINEENA 
Kuudesosa energiastamme  on peräisin  puusta  
B. k » _ 4K|} 
Metsäntutkimuslaitoksessa käyrstistyi  vuonna 1978 mittava  metsäenergian  hyödyntämistä  ja  tuottamista tutkiva,  neljään  osaan  jakautunut  PERA-projekti.  
PUU  POLTTO  AI  N  ETTA...  
Nykyisiä  energiapuuvaroja hyödyntäen . .  .  
Energiapuuvarojen  talteenotto on  tekninen ja taloudellinen  ongelma.  Sen  ratkaisemiseksi  kehitetään 
mm. hakkureita. Lisäksi  tutkitaan puupolttoaineen  kilpailukykyä  muihin energialähteisiin  verrattuna.  
Tutkimuksissa  on  mukana alkuperältään  sekä kotimaisia  että ulko  
maisia  energiapajuja.  Kuvassa  kotimaista  jokipajua Metsäntutkimus  
laitoksen Kannuksen koeviljelmillä.  
Puun energiakäyttöön  liittyy  myös  tuhkan pa  
lauttaminen metsään. Levitysmenetelmiä  kehi  
tetään. 
ja viljellen. 
Nopeakasvuisten  lehtipuiden,  
erityisesti  pajujen  viljely on  
uusin,  voimaperäisin  energia  
metsätalouden muoto. Sopi  
via  viljelyalueita  ovat  mm. tur  
vetuotannon jättömaat  ja maa  
taloudesta vapautuneet  pel  
lot.  
vesametsiä kasvattaen 
.
 .  . 
Luontaisesti,  pääasiassa  ojitetuille  turvemaille syntyneitä  hieskoivun  tiheiköitä  kasvattamalla  voidaan 
tuottaa lisää energiapuuta.  Tavoitteena  on 15—20 vuoden kiertoaika,  kokopuuna  korjuu  ja metsikön 
luontainen uudistaminen käyttäen  hyväksi  kantovesojen  elinvoimaa.  Lisäksi  kehitetään menetelmiä alu  
eellisten  energiapuuvarojen  inventoimiseksi.  
Turvetuotannosta  vapautuvat  suonpohjat  ovat  valmiiksi  ojitettuja  ja 
rikkaruohoista  vapaita  energiapajun  kasvumaita.  Vesipajun  kantove  
sakkoa  Haapaveden  Piipsannevalla.  
Sivutuotteena  rehua  
Energiapuun  korjuun  sivutuotteena saatavien  lehtien ja latvusten käyttö  rehuna on  osa  tutkimuksia.  Vi  
herhaketuksen  yhteydessä  lisättävä  ureafostaatti  parantaa  biomassan säilyvyyttä.  
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